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S. ffiS ESPECES D901SEAUX NICHEUSES MENACEES DE GfSmELOUPE, PETITES 
ANTILXJEÇ : EVAIr<UATIe)N Pm Lyli29PLXUT1ON AU N1VEAU REGIONAL DES CRITERES 
DE TA USTE ROUGE DE ts'IlfIQ=N. PaJ.pe Fddrnan~~ AEVA / /Ovene@ Tcum $er~w of
th P.'Ew~ Cornmittee far IL~G?,  E-m~ik i@I&ann@An9.arKj, Clarade PawB & Nicolas Bgxrd, &VA, and 
AnseImê; C?R f SPAW/;RAC. 
kJFamélioragon dles connaissances sur les oiseaux de Guadeloupe acqilises ces trente drrr11bes ~makes sw 
l'éva1uatian de leur diversitk, sur leurs popdatlons et sur leurs derrsitGs ahsi que w tes bxienaces pesant sur 
elles a cskiduit a me meilleme crann&ssance de ieus statut, Deux cent quarante et me espkces ont été 
reportées de Guadeloupe induant 84 espèces &cheuses dont une mdémque. Dix autres espkes qui avaient 
amelois kt6 aicheuses ne nichent plm. mis  d'ahtre e h  étant éteintes mondiall@îmwt et 4 ayant d k p m  de 
ParcMpel. Carialyse de.; pap~dauons et i ' ~ v u 1 u ~ ~ n  récente obsetrv$e ont wndu4t 15UICN i clraaser 3 ecssp&ces 
m1: sa liste xouge> une vaihblérable ( C i c h L e m i ~ i c ~  bmi~ieerrj eer deux proches de menacees (Fukco cm'bm et 
Ptod&yue 1Mcbnqe hemini~raf. L'appEcatigPn des &t&res de liste rouge au niveau r6gio11al en Gilaadefoupe 
conduit à lister 19 esp2c:çes laicheuses qglbmentaifes. Dauercs espèccs n'ont pu &tte 6vallui.P~ faute 
d'Mfoma~om adéquate. 19insi, même si Ha &&esse de h cfnre~ite5. de la Guaddoupe .r"valai& p u  le nombre 
d'cspeces d'~iseaux nicheiises reste kfevke, plus du quart dSeatre e k s  sont mnacées r&@ondment. 
Diff&xentes raisons peuvent Stre invoquées nahis I'hpact'des activités bumaùles reste la raison majeme. LES 
connaissances disponibles sont suffisantes pom pnûprrsex des mesures ctanservats&es sms avoir besoin 
d'attendre des donnéis supplémmt&es. Mais, cda nécessiterait une coop&atloa etroite entre tons les acteam 
"c"pkjl~6~. 
THRZaATÇ ON NESTRrJCr BIRDS FROM GUADELOUPE, WELFT INDIE& BVaUWT1ON BV 
MPETCATION OF IZJCN RED LIST CRTTEm AT REGTONm ILEVELS, 
Increased Irnom~ledge n i  Guaddoupe's bkds acquircd aver the last 20 yeaxs, '*3/-i& regard to th& <ilve~siq, 
popufaec~ns and densiq, as well as thelr &mats, h s  1ed tca better evdwa&ou of &eir statlas. Of 241 spccîes 
seported for Guadeloripe, 634 are breehg  spÊcies, kduding one ademic, Tm f~rnt2.x breeclallg species a e  
81oqht not to riest in the archigelago, indudhlg dxee Iisred as giobdy exWlct *I"he~.efore, populaéiozi 
malysis aad reccnt documente$ chmges ked IUCK to classi& 3 Rrcseding speùes in &e reti list, one 
tdnerable fCichIeminimm Ibminien) and tts;o neax ftlxeatcned (Faka c~rlbea and ù ~ e  endemie Mehge~e5 
hemi)tim). rlpplication of IGCN Red List: enteGa at regirrnirl leve1s for G~iadeloape led to dassify 19 orhas 
species as thxeatned. Others couXd not be evilluated berause nu d e y a r e  iafonma~on was aval%abk 
'Xkereiare, if tbe Guadeloupe diversity siclhness evaluatd by the number of bird spccies remlhiils Iugh, about 
a quater of the b~eeJnng spesEes evduateéf are regioniaHy rhttnrasarencd. T'heats can be IinkerJ 10 dffawt 
o q k s  but sesmft mas* from hurnaii aêrivitifts. Avaiiiable h~owrleclge @ves enovgh kfirrrnamn to prc3pose 
the establisbent of conservation masures witbcrut waiting for moxe infornafion. But this would need dose 
co-operatiou bet-iveea all stakehslders. 
U S  ESPEêIEiS DE PAJAROS AtVXDmQEtAS MEWAZAlTtAS B R  GUmW6;UPE, mTILLACs 
--NO=S: EVBLUACLIPON P8R LA AIoZXUCSON A NNEE REGTONPPX, 33% LOS 
CHTERLOS DE fa9 USTA ROTA DEL UIGN. 
La mejûra de los c o r a e a ~ t o s  nbde los pkjaros Je Guddupe adquYidos estos @&ta d h o s  aGos soiire 
la a7aluacion de su divasidad, sobre sus pebla~ones p sogbre ,sus densidaaies asi coma sobre llss mcnazas que 
pesaban sobre &as ha c~glduCido a un m e j ~ r  connûnlim~o de su estaalto. Sebprormgmon dos cienro 
cknxenta p u m  espcùes de Guaddupe que &diian 84 espeàes anidadas hcluji&s mus endGdcar;. niez 
otras espeeies rque antes habian sido anidadoras no anidan ya, gres de entre &s apagando niundiairnente y 4 
desapareciendo del an&fupi&go. El a~%sPs de Xas pobltlcîones y fa rccirantc evolu&& obsmada coadujeroia 
d UICX a clasificax 3 tspecies en su & s a  tai053, una mherable (6ic4drminienn Lhmipbim) y dos prdjimos de 
amtnazadas QFMEw ~zribera y d mdimico i2.1ehnepi~ beminim). La aplicaciçjn de b s  crstetios de Esta roja ai 
nive1 regional cn Guadalupe conducido a altstar 19 especies  dad don as s~rplen~iontarias. O ~ a s  especieç na 
pairlimon eaaluarse a falta de infornuon adec~ada. As4 ples, aunque la ciqueza de la diversidad de fn 
Guadalupe evdmda por el fiGmrso de espefies de pijaros anidadoras sigur sierdo eIevda, mis dcl a s r to  de 
enXe d a s  se sanenazak nrare$ooahente. l'2istiat.a~ razones pineden afegaxse prrro el impact0 de Bs ae~vidades 
fimanas s9pe siendo la razhn p&&pal, TAS .conoednsientos dk-,ponil>les on suficientes gaga propuneCr 
mediclas cautslwes sin kener fiecesidad de espaar dûtos sinplem51nt&os. 13~x0, eso reqjkiesiria una estxecha 
cuoperaciOn entre todos h s  pnutagonistaç implicados. 
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